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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente, “MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARÍA AUXILIADORA DE 
QUIROGA DE LA PARROQUIA QUIROGA, CANTÓN COTACACHI”, 
está compuesto por los siguientes capítulos: El Capítulo I, trata del 
diagnóstico situacional de la Cooperativa, mediante la recolección de 
información, utilizando diferentes técnicas de investigación de campo 
como: entrevistas, encuestas aplicadas a los directivos, empleados y 
socios de la misma, la información obtenida fue tabulada y analizada con 
el propósito de determinar los aspectos positivos y negativos que 
benefician o perjudican a la operatividad de la misma, los resultados 
fueron sintetizados en la Matriz Diagnóstica FODA, para así poder 
determinar el problema que presenta la Institución. En el Capítulo II,  se 
menciona una guía conceptual de las bases científicas que sirven de 
sustento a la realización del presente proyecto, estos aspectos son 
necesarios conocer los mismos que van a ser utilizados en el desarrollo 
se la propuesta y avalarán científicamente a la misma. El Capítulo III, 
comprende el diseño de la Propuesta del Manual de Control interno, que 
es el objetivo general del proyecto. En el Capítulo IV, se establecen los 
impactos que guardan estrecha relación con la implementación de la 
propuesta en los aspectos Social, Ético, Empresarial, Económico y 
Educativo. Finalmente se establece Conclusiones y Recomendaciones 
que fortalecerán el trabajo investigado. 
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EXECUTIVE  SUMMARIZE 
   
This “INTERNAL CONTROL MANUAL FOR THE SAVINGS AND 
CREDIT COOPERATIVE MARIA AUXILIADORA DE QUIROGA LTDA. 
OF THE QUIROGA PARISH, COTACACHI CANTON”, consists of the 
following chapters: The Chapter I, is about the situational diagnosis of the 
Cooperative, by means of the gathering of information, using different 
techniques of field investigation like: interviews applied the directive, 
employees and partners of the same one, the obtained information was 
tabulated and analyzed with the purpose of determining the positive and 
negative aspects that benefit or they harm to the operability of the same 
one, the results were synthesized in the Diagnostic Womb FODA, for this 
way to be able to determine the problem that presents the Institution. In 
the Chapter II, a conceptual guide of the scientific bases is mentioned that 
serve from sustenance to the realization of the present project, these 
aspects are necessary to know the same ones that will be used in the 
development you the proposal and they will endorse scientifically to the 
same one. The Chapter III, understands the design of the Proposal of the 
Manual of Internal Control that is the general objective of the project. In 
the Chapter IV, the impacts that you/they keep narrow relationship with the 
implementation of the proposal in the Social, Ethical, Managerial, 
Economic and Educational aspects settle down. Finally Conclusions and 
Recommendations that will strengthen the investigated work settles down.   
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INTRODUCCIÒN 
 
 
Toda institución necesita mantener un adecuado y constante control de 
los recursos con los que cuenta, ya sean estos humanos, materiales o 
económicos a fin de poseer una información clara, precisa y oportuna, 
que faciliten la toma de decisiones en el Nivel Directivo, y a su vez en el 
Nivel Operativo permitiendo un adecuado desempeño de los empleados 
en el ejercicio de sus funciones. que permitan a los Niveles Directivo-
Ejecutivo y Operativo un adecuado desempeño en el ejercicio de sus 
funciones.  Por tal motivo el presente trabajo de grado se realizó con la 
finalidad de elaborar un “MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MARÍA AUXILIADORA DE 
QUIROGA LTDA. DE LA PARROQUIA QUIROGA, CANTÓN 
COTACACHI, a fin de mejorar el Control Interno mediante la aplicación de 
Políticas y Procedimientos maximizando resultados y a su vez 
minimizando la utilización de recursos, siempre y cuando se garantice la 
eficiencia y eficacia en todas las áreas y actividades de la Cooperativa. El 
Manual de Control Interno propuesto contribuirá a mejorar la operatividad 
de la Institución alcanzando objetivos planteados por la misma. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Elaborar un Manual de Control Interno para la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “María Auxiliadora de Quiroga” Ltda. de la Parroquia Quiroga, 
Cantón Cotacachi. 
 
 
Objetivos  Especìficos 
 
- Conocer la situación real de la Cooperativa para definir parámetros 
que contribuyan a la elaboración del Manual. 
 
- Establecer los lineamientos teóricos y científicos a través de la 
estructuración de un marco teórico que sustente la propuesta del 
proyecto. 
 
- Diseñar una Propuesta para elaborar el Manual de Control Interno. 
 
- Analizar los principales impactos que generará el proyecto en los 
aspectos: social, ético, empresarial, económico y educativo 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El presente tema de investigación es de mucha importancia, ya que hoy 
en día es fundamental que toda empresa posea un fuerte Control Interno, 
por su importancia en el correcto funcionamiento y permanencia de las 
organizaciones. 
Así mismo la investigación contribuirá con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “María Auxiliadora de Quiroga” Ltda. para que todas sus 
actividades se rijan por el Manual de Control Interno y para disminuir 
errores involuntarios. El mejor sistema de control interno, es aquel que no 
daña las relaciones de la empresa. 
Los Directivos, Gerencia, Funcionarios y Trabajadores constituyen los 
beneficiarios directos de la presente investigación, puesto que la 
implementación de un Manual de Control Interno significará para ésta 
progreso y contribuirá al desarrollo de la misma, mediante la prestación 
de productos cooperativos promoviendo el desarrollo socio-económico de 
sus asociados; así mismo los beneficiarios indirectos serán los socios de 
la Cooperativa, puesto que al existir un Manual de Control Interno los 
productos y servicios que reciban se mejorarán en sus procesos, y 
generará mayor confianza en los ahorristas.  
Con la elaboración de esta investigación se pretende reafirmar el prestigio 
de la Universidad Técnica del Norte, en especial de la Escuela de 
Contabilidad Superior y Auditoría de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, demostrando el profesionalismo de los 
Estudiantes y Docentes para contribuir con el desarrollo económico de la 
colectividad. 
Cabe mencionar que el Manual de Control Interno es factible de realizar 
ya que existe la entera predisposición de llevarlo a cabo y la disponibilidad 
de recursos materiales y económicos para su ejecución. 
xxiii 
 
Para la realización de éste estudio existen bases bibliográficas y 
documentos que abalizan la investigación, así como la ayuda de expertos 
en el tema que pueden contribuir con su contingente y opinión para lograr 
la realización  de éste estudio. 
